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Saripati 
Tulisan ini merupakan penelitian mengenai Kajian Yuridis 
Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
Nomor : 003/PUU-IV/2006 Tentang Hapusnya Sifat Melawan 
Hukum Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi. Manfaat dari 
penulisan ini secara praktis diharapkan mampu memberikan 
sumbangan pemikiran atau bahan pertimbangan bagi penegak 
hukum dalam menegakkan hukum pidana khususnya ranah 
pemberantasan tindak pidana korupsi dengan memberikan kajian 
yuridis mengenai dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor : 003/PUU-IV/2006 yang berisi dihapuskannya sifat 
melawan hukum materiil dalam undang-undang pemberantasan 
tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penulisan 
ini merupakan yuridis normatif dengan beberapa tehnik 
pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (satutory 
approach), pendekatan kasus(case approach), pendekatan 
analitis (analitical approach), pendekatan konsep (conceptual 
approach) dan pendekatan filsafat (philosophical approach. 
Hasil penelitian ini berupa analisis dampak dari munculnya 
putusan MK Nomor : 003/PUU-IV/2006 terhadap penegakan 
hukum tindak pidana korupsi. 
Kata kunci : Korupsi, sifat melawan hukum, putusan mahkamah 
konstitusi. 
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ABSTRACT 
 
This paper is research on Juridical Studies Against the Decision 
of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number: 
003 / PUU-IV / 2006 on Termination of Unlawful Material 
Properties In Corruption. Benefits of this writing is practically 
expected to contribute ideas or consideration for the law 
enforcement agencies in enforcing criminal law especially the 
realm of against corruption by giving juridical studies regarding 
the issuance of a Constitutional Court decision No. 003 / PUU-IV 
/ 2006, which contains the removal of illegal material properties 
in the legislation against corruption. The method used in this 
paper is a normative with some engineering approaches include 
approaches legislation (satutory approach), the approach of the 
case (case approach), an analytical approach (analitical 
approach), approach the concept (conceptual approach) and the 
philosophical approach (philosophical approach). The results of 
this research is analysis of the impact of the advent of the 
Constitutional Court Number 003 / PUU-IV / 2006 against law 
enforcement corruption. 
Keywords: Corruption, nature against the law, the decision of the 
constitutional court. 
 
 
